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r* VÁROSI é  SZÍNHÁZ.
Bérlet 147. szám ( O ) Bérlet 147. szám i O ;
Debreczen, szombat, 1908. évi április hó 4-én:
Falusi é le tk ép  3 felvonásban. I r t a :  B ródy Sándor. R endező: P o lg á r Sándor.
S z e m é l y e k : :
A tanítónő — — — — — — — Hahnel A ranka,
öreg Nagy István — —  —  — — —  Á rkosy  Vilmos.
Ifj. Nagy István — —  —  —  — —  T ernyei Lajos.
A nagyasszony — — — — —  —  László A ranka.
Fóur—  — — —  —  —  —  —  —  Békés Gyula.
A tanító — — -
A kántor — — -
A kántorkisasszony- 
Hray Ida — — -
Bérczy E rnó . 
L igeti Lajos. 
B á thory  M ariska. 
Salgó Anna.
K áplán  —  —  —  — —  — —
Szolgabiró — — —  — —  ■—
Já ráso rv o s —  —  — — —  —
T örvénybiró  — —  —  — —  —
B érlő  — —  —  —  —  — —
Lovász —  —  —  — — — —
Postás —  --- — —  —  —  — —
C zigányprim ás— —  — — —  — —  Lenkei György
Cseléd —- —  — —  — — —  — Kállai Hermin.
Szakács Andor.
Tallián László. 
K allós József 
Szilágyi Ernő. 
V adász Lajos. 
E rdős Hugó. 
Rónai Géza.
Iskolás gyerekek .
11 1 * 1 |  Földszinti és I. em eleti páholy  9 kor. — Földszinti családi páholy  15 ko r. —  I. em eleti páholy 12 kor,
_ ^ . I —  II, em eleti páholy  6 k o r .— Tám lásszók I —V II-ik  so rig  2. kor. 40 fill. VIII—-XII-űr 2  kor. XIII—
XVII ig  .1 ko r. 60 fill. —  E rké lyü lés 1 k o r 20 fill. Állóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona- 
jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon  60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 6!|2 órakor.
lieaBdete & 1*, órakor.
Előkészületen: 
Tat árj ár ás.
O perett. (Újdonság.) 
Carmen. Opera.
Holnap, vasárnap, április 5-én két előadás:
D élu tá n  3  órai k ezd ette l, m é r sé k e lt  h e ly á rak k a l:
Varázskeringő.
OnArfiti S
Kis bé rle t. Kis bérle t.
E ste 7 7a ó r a k o r  r e n d e s  h elyárak k al :
A c z i gá n y .
Népszínmű.
> **»- ■  M. Mr. Hrm M hrtarrwk-rátialate. ifift.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
2 I H ,  A H . T .
igazgató.
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